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1. Мета й значення курсової роботи в навчальному процесі. 
Курсова робота є заключним етапом вивчення дисципліни «Інвестування». 
Вона виконується для закріплення теоретичних знань і практичних навичок, 
отриманих у процесі лекційних, практичних і індивідуальних занять. 
Курсова робота є самостійно виконаним студентом дослідженням з певної 
теми, яке може бути проведено на прикладі конкретного підприємства 
Крім того, у процесі виконання курсової роботи студенти набувають 
навичок, необхідних їм для виконання курсових робіт з спеціальних дисциплін на 
старших курсах, бакалаврської і дипломної роботи, а також вмінь, які можуть 
бути використані в майбутній практичній роботі та наукових дослідженнях. 
Інформаційною базою дослідження є опубліковані літературні джерела, 
вихідний матеріал, який підбирається студентами на підприємстві під час 
проходження практики, матеріали звітності. 
 
Метою написання роботи є : 
- систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань з 
інвестування, застосування цих знань при вирішенні конкретних 
інвестиційних рішень; 
- набуття навиків та уміння для самостійного проведення економічного 
дослідження і аналізу та обґрунтування інвестиційних рішень; 
- набуття умінь та засвоєння практичних навичок з економічних методів  
управління інвестиціями підприємства, формування вмінь ефективного 
використання ресурсного і виробничо – господарського потенціалу та 
вибору методів їх покращення і реалізації в конкретних виробничих умовах; 
- розвиток практичних навичок студента для самостійного вивчення і 
систематизації літературних джерел з відповідної теми.  
При виконанні курсової роботи студент повинен проявити своє вміння 
працювати з літературними джерелами, вміти економічно обґрунтувати рішення з 
інвестицій підприємства. 
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В процесі виконання курсової роботи студент повинен: 
- вивчити наукову літературу з теми роботи; 
- систематизувати викладення теоретичних питань згідно плану роботи; 
- вміти використовувати сучасні методи обробки інформації; 
- логічно формулювати висновки щодо отриманих результатів, послідовно 
викладати матеріал; 
- аргументовано викладати свої пропозиції, щодо вдосконалення управління. 
 
2. Етапи підготовки та виконання курсової роботи: 
1. Знайомство з тематикою курсових робіт. 
2. Вибір теми. 
3. Отримання індивідуального завдання, затвердженого на засіданні кафедри. 
4. Складання плану роботи. 
5. Підбор літератури та інших матеріалів. 
6. Систематизація даних первинних документів, фінансової звітності згідно 
обраної теми. 
7. Написання роботи. 
8. Здача завершеної роботи на кафедру (за тиждень до початку сесії). 
9. При необхідності - доповнення, корегування, доробка роботи при наявності 
зауважень з боку керівника. 
10. Захист роботи. 
 
3. Вимоги до структури і змісту курсової роботи 
Структура курсової роботи 
Титульний лист 
Завдання на виконання роботи 
Зміст 
Вступ     
Розділ 1 
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Розділ 2 
Розділ 3 
Висновки 
Список використаних джерел 
Додатки 
 
 Вступ 
Актуальність теми: вказують значимість, масштабність, невирішеність 
важливих питань предмету дослідження. 
Мета та задачі дослідження: вказується мета, досягнення якої дозволяє 
цілком розкрити обрану тему, для чого формулюється перелік необхідних і 
достатніх для цього задач. Число задач найчастіше не перевищує трьох - п’яти, 
тобто числа розділів роботи. Найменування теми, комплекс поставлених задач, 
висновки і рекомендації повинні доповнювати один одного і бути логічно 
пов'язаними між собою. 
У самому загальному випадку ціль роботи - аналіз ефективності фінансової 
діяльності (функціонування) бази дослідження і розробка рекомендацій по 
удосконаленню інвестиційної діяльності. 
Об'єкт і предмет дослідження: як категорії наукового процесу вони 
співвідносяться між собою як ціле і частина. Об'єкт дослідження - це процес або 
явище, що породжує проблемну ситуацію та вибрано для вивчення. Предмет 
дослідження розташовується в межах об'єкту. Основна увага автора спрямована 
на предмет дослідження, що і визначає зазначену на титульному листі тему 
роботи. 
У якості бази дослідження може бути вибрано конкретне підприємство, 
галузь економіки в масштабах регіону або країни, сектор ринку товарів, робіт і 
послуг. 
Методика дослідження: перераховуються загальні методи і приватні 
методики, причому бажано зазначити, що саме досліджувалося тим або іншим 
методом. 
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Основна частина курсової роботи складається з трьох розділів. Кожна 
структурна частина, назва якої пишеться заголовними буквами, починається з 
нової сторінки. Наприкінці  розділів обов'язково формулюються висновки зі 
скороченим викладом отриманих результатів і логічним обґрунтуванням переходу 
до наступного розділу.  
Перший розділ  повинен містити аналітичний огляд літератури і виклад 
змісту основних економічних категорій даної теми, існуючих теорій, методів, 
підходів в інвестиційній діяльності у відповідності з обраною темою. Необхідно 
розглянути науково-теоретичні основи з досліджуваної проблеми, а саме:  
- стан вивчення питання,  
- досягнення науки та передового досвіду,  
- найбільш ефективні шляхи вирішення поставленої задачі. 
Другий розділ курсової роботи є практичним дослідженням питань з 
вибраної теми на прикладі конкретного підприємства. Він включає організаційно-
економічну характеристику підприємства, аналіз його фінансово-господарської 
діяльності, фінансового стану. 
На основі проведеного аналізу отриманих даних слід виявити резерви 
збільшення виробництва продукції та обґрунтувати впровадження конкретних 
інвестиційних рішень.  
У третьому розділі роботи викладаються перспективи розвитку бази 
дослідження, розкриваються й обґрунтовуються шляхи її удосконалення, на 
основі конкретних пропозицій щодо реалізації інвестиційних рішень. Розділ 
повинен мати обґрунтування впровадження на підприємстві 2-3-х інвестиційних 
заходів (або одного крупного інвестиційного проекту) на основі  виявлених в 
другому розділі курсової роботи резервів збільшення виробництва та підвищення 
показників його економічної ефективності.  
 
Рекомендований зміст курсових робіт   
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ....(ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРОБЛЕМИ) 
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1.1. Сутність ... (досліджуваної проблеми) 
1.2. Методика дослідження 
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ....(ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРОБЛЕМИ) НА ... 
(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА) 
 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства. 
 Аналіз фінансово-господарської діяльності. 
  Аналіз фінансового стану. 
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ... 
(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА) 
3.1 ... 
3.2 ... 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  
ДОДАТКИ  
 
РЕКОМЕНДОВАНІ ТАБЛИЦІ  
 
Таблиця 2.1 
Загальна характеристика підприємства 
 
1. Повна і скорочена назва підприємства  
2. Дата реєстрації підприємства 
 
 
 
 
3. Поштова і юридична адреса  
4. Підпорядкованість підприємства, вищий 
орган 
 
5. Вид діяльності (основний) 
 
 
6. Організаційно-правова форма 
підприємства, форма власності 
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Таблиця 2.2 
 
Основні показники діяльності підприємства за 2008-2010 рр. 
 
Показатели 
Роки Відхилення  
2016/2014  2014 2015 2016 
тис. грн. % 
Виручка від реалізації 
продукції 
     
Собівартість 
реалізованої продукції 
     
Чистий прибуток      
Витрати на оплату 
праці 
     
Середньорічна 
вартість основних 
засобів 
     
Дебіторська 
заборгованість 
     
Кредиторська 
заборгованість 
     
Джерело: (Ф.1 - Баланс, Ф.2 - Звіт про фінансові результати) підприємтва за 2009-2011 рр. 
Таблиця 2.3 
 
Аналіз складу та структури основних засобів виробництва 
 
Основні засоби 
Роки Відхилення  
2016/2014  
2015 
2014 2015 2014 
тис. 
грн. 
% 
тис. 
грн. 
% 
тис. 
грн. 
% тис.грн. % 
Основні виробничі 
фонди 
промислового 
призначення 
        
Основні виробничі 
фонди не 
промислового 
призначення 
        
Невиробничі 
основні засоби 
         
Разом         
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Таблиця 2.4 
Аналіз рівня показників фінансових результатів діяльності, тис. грн. 
 
Показник 
Роки Відхилення 
2016/2014  
 2014 2015 2016 
   +/- % 
Доход від реалізації 
продукції  
     
Податок на додану 
вартість 
     
Чистий доход від 
реалізації продукції 
     
Собівартість реалізованої 
продукції 
     
Валовий прибуток 
(збиток) 
     
Інші операційні доходи      
Адміністративні витрати      
Витрати на збут      
Інші операційні витрати      
Прибуток (збиток) від 
операційної діяльності 
     
Доход від участі в капіталі      
Інші фінансові доходи      
Інші доходи      
Фінансові витрати      
Витрати від участі в 
капіталі 
     
Інші витрати      
Прибуток (збиток) від 
звичайної діяльності до 
оподаткування 
     
Доходи від надзвичайної 
діяльності 
     
Витрати від надзвичайної 
діяльності 
     
Чистий прибуток (збиток)      
Джерело інформації: Ф.2. - Звіт про фінансові результати підприємства за 2014-2016 рр. 
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Таблиця 2.5 
Аналіз майнового стану підприємства 
Показатель Роки 
2014 2015 2016 Відхилення 
2016/2014,  
(+/-) 
1.1. Коэффициент износа 
основных средств 
    
1.2. Коэффициент обновления 
основных средств 
    
1.3. Коэффициент выбытия 
основных средств 
    
 
 
Таблиця 2.6 
 
Аналіз ліквідності підприємства 
Показатель Год 
2014 2015 2016 Відхилення 
2011/2009,  
(+/-) 
2.1. Коэффициент покрытия     
2.2. Коэффициент быстрой 
ликвидности 
    
2.3. Коэффициент 
абсолютной ликвидности 
    
2.4. Чистый оборотный 
капитал, тыс. грн. 
    
 
 
Таблиця 2.7 
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 
 
Показатель Год 
2014 2015 2016 Відхилення 
2016/2014,  
(+/-) 
3.1. Коэффициент 
платежеспособности 
(автономии) 
    
3.2. Коэффициент 
финансирования 
    
3.3. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 
    
3.4. Коэффициент 
маневренности собственного 
капитала 
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Таблиця 2.8 
Аналіз ділової активності підприємства 
Показатель Год 
2014 2015 2016 Відхилення 
2016/2014,  
(+/-) 
4.1. Коэффициент 
оборотности активов 
    
4.2. Коэффициент 
оборотности кредиторской 
задолженности 
    
4.3. Коэффициент 
оборотности дебиторской 
задолженности 
    
4.4. Срок погашения 
дебиторской задолженности, 
дней 
    
4.5. Срок погашения 
кредиторской 
задолженности, дней 
    
4.6. Коэффициент 
оборотности материальных 
запасов 
    
4.7. Коэффициент 
оборотности основных 
средств (фондоотдача) 
    
4.8. Коэффициент 
оборотности собственного 
капитала 
    
 
Таблиця 2.9 
 
Аналіз рентабельності підприємства 
 
Показатель Год 
2014 2015 2016 Відхилення 
2016/2014,  
(+/-) 
5.1. Коэффициент 
рентабельности активов 
    
5.2. Коэффициент 
рентабельности 
собственного капитала 
    
5.3. Коэффициент 
рентабельности деятельности 
    
5.4. Коэффициент 
рентабельности продукции 
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РЕКОМЕНДОВАНІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 
Таблиця 1 
Вартість і витрати складових на 1 кг виробів 
Компоненти Ціна за 1 кг, грн. 
Витрати на 1 кг виробів 
кг грн. 
    
    
    
    
    
 
Таблиця 2 
Потреба в працівниках  
Спеціальність Потреба, чол. 
  
  
 
Таблиця 3 
Штатний розклад  
Найменування посади Одиниць, чол. 
Посадовий 
оклад, грн. 
Місячний фонд 
заробітної 
плати, грн. 
    
    
    
 
Таблиця 4 
Витрата основних матеріалів на 1 кг виробів без врахування ПДВ 
Компоненти Витрати на 1 кг виробів, грн. 
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Таблиця 5 
Калькуляція витрат на виробництво макаронних виробів 
Статті витрат 
Собівартість, грн. 
Місячної 
програми 
1 кг виробів 
   
   
   
   
   
   
 
Таблиця 6 
Кошторис витрат на виробництво виробів (на місяць) 
Статті витрат 
Елементи витрат 
      
       
       
       
       
       
       
 
Таблиця 7 
Розрахунок ціни на макаронні вироби 
Показник Величина 
Повна собівартість  
Прибуток на 1 кг виробів 
(рентабельність 20%) 
 
Ціна без ПДВ  
Величина ПДВ  
Ціна з урахуванням ПДВ  
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У висновках формулюють результати розгляду проблеми і викладають 
основні теоретичні і практичні результати роботи. 
Список літератури слід формувати тільки з тих літературних джерел, 
якими користувався студент при виконанні курсової роботи. Список літератури 
повинен бути пронумерований, порядок складання якого передбачає розміщення 
спочатку законів України, а потім інших джерел в алфавітному порядку. При цьому 
вказуються прізвище автора і його ініціали, повна назва книги або статті, міста і 
видавництва, рік видання, сторінки. Кількість використаних літературних джерел 
має бути не менше 10. Зразок оформлення приведений у Додатку Г. 
 
4. Правила оформлення курсової роботи 
Зразок оформлення титульного листа приведений у Додатку Б.  
У змісті потрібно вказати найменування і нумерацію початкових сторінок 
усіх структурних частин курсової роботи, розділів, підрозділів, що мають назву.  
Список використаних джерел розташовують безпосередньо після висновків, 
продовжуючи крізну нумерацію сторінок. Зразок приведений у Додатку Г. 
Не рекомендується в тексті роботи застосовувати курсив, жирний і 
напівжирний шрифт, підкреслення. 
Текст курсової роботи має бути відредагований, без граматичних помилок. 
Як найретельніше мають бути продумані словосполучення. Треба уникати 
багатослів'я, емоційних виразів, використання зайвих слів та переказ від першої 
особи. Весь текст курсової роботи треба висловлювати своїми словами. Повне 
копіювання не тільки цілих блоків тексту, а й окремих фраз з наявних 
економічних публікацій не дозволяється. При використанні цитат окремих 
авторів, а також статистичних та фактичних матеріалів, треба робити підрядкові 
посилання в кінці сторінки (оформлюючи літературу, як буде зазначено нижче і 
вказуючи номер сторінки літературного джерела) або у квадратних дужках 
зазначити номер, під яким знаходиться це джерело у списку використаних джерел 
і після коми вкачати сторінку. 
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4.1. Загальні вимоги 
Обсяг курсової роботи без додатків повинний складати від 35 до 45 
сторінок. При цьому: 
- обсяг  вступу 1-2 стор. 
- 1 розділ 7-10 стор. 
- 2 розділ 10-15 стор. 
- 3 розділ 15-20 стор. 
Перевищення обсягу роботи буде свідченням невміння студента відібрати 
необхідні матеріали та коротко їх викласти. Недостатній обсяг роботи покачує 
поверхню роботу студента над даною темою. 
Робота друкується на комп'ютері з однієї сторони листа формату А4. При 
використанні текстового редактора Word текст набирається -14 кеглем через 
півтора інтервалу. Число рядків на сторінці - 30-33, кількість знаків у рядку, 
включаючи інтервали, - 63...65. Розміри поля: ліве - 30 мм, право - 10 мм, верхнє - 
20 мм, нижнє - 20 мм. 
Заголовки структурних частин курсової роботи (зміст, вступ, розділи, 
список використаних джерел, висновки, додатки) друкують заголовними буквами 
симетрично тексту. 
Заголовки підрозділів друкуються малими літерами (крім першої 
заголовної) з абзацного відступу. Крапку наприкінці заголовка не ставлять. Якщо 
заголовок складається з двох або більш речень, їх розділяють крапкою. 
Відступ між заголовком розділу і текстом повинен складати два 
встановлених інтервали. Між текстом та заголовком підрозділу – два інтервали. 
Після заголовку підрозділу – один інтервал. 
 
4.2. Нумерація  
Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, таблиць дається арабськими 
цифрами без знака №. 
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Першою сторінкою курсової роботи є титульний лист, що включається в 
загальну нумерацію, але номер сторінки на ньому не ставиться. Слідуючи 
сторінки нумерують у правому верхньому куті без крапки після номера. 
Такі структурні частини курсової роботи, як завдання, зміст, вступ, 
висновки, додатки, список використаних джерел не мають порядкового номера. 
Підрозділи нумерують у рамках кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 
ставиться крапка. Крапка ставиться і після номера підрозділу. На цьому ж рядку 
розташовують назву підрозділу. Саме слово підрозділ не пишеться.  Наприклад: 
1.2. Використання нетрадиційних джерел фінансування.  
 
4.3. Таблиці та ілюстрації 
 
Ілюстрації (схеми, графіки, рисунки), таблиці наводяться безпосередньо 
після тексту, у якому вони вперше згадуються, або на наступній сторінці. 
Таблицю або ілюстрацію розміщають на листі таким чином, щоб їх можна 
було читати, розглядати без повороту переплетеного блока роботи або з 
поворотом по стрілці годинника.               
Включаються ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих сторінках  в 
загальну нумерацію сторінок. Великі таблиці і ілюстрації розмішають на окремій 
сторінці. 
Кожна ілюстрація повинна мати назву. Зразок оформлення ілюстрацій і 
таблиць приведений у Додатку Д.           
Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в рамках 
розділу, за винятком ілюстрацій, приведених у додатку. Номер ілюстрації в 
розділі складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими 
ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.3.  -  третій рисунок першого розділу. 
Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні написи розміщають послідовно 
під ілюстрацією. У тексті повинні бути посилання на ілюстрацію. 
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Таблиці нумерують послідовно в рамках розділу (за винятком таблиць, 
приведених у додатках). 
У правом верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщають 
напис «Таблиця» із позначенням її номера. Номер таблиці складається з номера 
розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.  
Наприклад: Таблиця 2.2 - друга таблиця другого розділу. 
При перенесенні частини таблиці на другу сторінку слово «Таблиця» із 
номером і назвою вказують один раз справа над першою частиною таблиці, а над 
іншими частинами пишуть «Продовження табл.» і вказують номер. Наприклад: 
Продовження табл. 2.2. 
  
4.4. Формули 
Формули нумерують у рамках розділу. Номер формули складається з 
номера розділу і порядкового номера формули, між якими ставиться крапка. 
Номер пишуть з правого краю тексту сторінки в однім рядку з відповідною 
формулою, у круглих дужках. Наприклад: (3.1) - перша формула третього розділу. 
Пояснення значень символів необхідно поміщати безпосередньо під формулою, у 
тій послідовності, у якій вони дані у формулі. Значення кожного символу 
необхідно поміщати з нової строчки. Першу строчку пояснення починають із слів 
«де» без двокрапки. 
 
4.5. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 
Посилання на джерела в тексті курсової роботи роблять відповідно до 
їхнього переліку в квадратних дужках. Наприклад: “... у роботах [9; 12]”. 
При цитуванні текст цитати поміщається в лапки, а після лапок дається 
посилання на джерело з указівкою сторінки. 
Наприклад: “... сьогодні важливо те, що макроекономічну стабільність і 
інтеграцію у світову економіку зможуть реалізувати ті країни з перехідною 
економікою, темпи росту яких знаходяться на рівні не менше 5-6% ...” [6, с. 23]. 
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На всі таблиці, приведені в роботі, необхідно давати посилання в тексті, при 
цьому слово “таблиця” пишуть скорочено. Наприклад: “... у табл. 1.2”. 
 
4.6. Додатки 
Додатки розміщають після списку використаних джерел. Кожний додаток 
починають із нової сторінки. Додаткам дають заголовки, що друкуються у верхній 
частині сторінки малими літерами, починаючи з першої заголовної, симетрично 
щодо центру сторінки. По середині строчки над заголовком друкується слово 
“Додаток ____” і заголовна буква, що позначає додаток. Для позначення додатків 
використовуються букви російського (українського) алфавіту.  
 
 
5. Захист курсової роботи 
Перевірена викладачем курсова робота разом повертається студенту. У 
випадку незадовільної оцінки робота має бути перероблена відповідно до 
зауважень і повторно подана у встановлений строк. Курсова робота, що 
відповідає викладеним у методичних рекомендаціях вимогам, залежно від її 
якості, оцінюється на "відмінно", "добре", "задовільно". Ці оцінки є попередніми. 
Заключним етапом є захист курсової роботи. Під час захисту треба мати з собою 
курсову роботу і залікову книжку. Курсові роботи захищаються перед комісією, 
призначеною кафедрою, у присутності всіх студентів, що мають захищатися у цей 
день. Під час захисту курсової роботи студент має виявити глибокі знання з 
вивчених розділів інвестування, вміти розкривати в усній доповіді зміст 
розглянутих у курсовій роботі положень і відповісти на поставлені членами 
комісії запитання. Комісія за результатами захисту може уточнити попередню 
оцінку курсової роботи. 
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Додаток А 
Тематика курсових робіт з курсу «Інвестування» 
 
1. Інвестиційна діяльність підприємства та проблеми її організації в умовах ринку. 
2. Стратегічне планування інвестицій. 
3. Фінансово-кредитні установи в інвестуванні. 
4. Реальні інвестиції і їх структура. 
5. Дослідження інвестиційних ризиків та розробка заходів щодо їх зменшення. 
6. Інвестиційні ризики та форми їх страхування. 
7. Послідовність розробки інвестиційного бізнес-плану. 
8. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту по створенню нового 
підприємства 
9. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту по впровадженню нового 
обладнання на підприємстві 
10. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту по впровадженню нової продукції 
на підприємстві 
11. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту по впровадженню нової технології 
на підприємстві 
12. Фінансово-економічний аналіз підприємства з позиції стратегічного інвестора. 
13. Цінні папери і фінансове інвестування. 
14. Формування інвестиційного портфеля. 
15. Управління портфелем цінних паперів на підприємстві. 
16. Основні критерії ефективності інвестиційного проекту і методи їх оцінки. 
17. Управління інвестиційними проектами. 
18. Способи і методи вибору інвестиційних рішень в умовах ризику. 
19. Формування інвестиційних ресурсів і джерела їх утворення на підприємстві. 
20. Стратегія фінансування інвестиційного проекту. 
21. Фінансові ресурси й інструменти їх залучення в інвестування. 
22. . Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств  
23. Економіко-математичне моделювання інвестиційних процесів 
24. Зарубіжні інвестиції в системі факторів економічної модернізації України 
25. Облік та аналіз фінансових інвестицій 
26. Методи оцінки інвестиційних проектів 
27. Управління портфельними інвестиціями комерційних банків  
28.  Державне регулювання інвестиційної діяльності 
29. Фінансові посередники на інвестиційному ринку  
30. Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств 
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Додаток Б 
 
Зразок титульного листа  
 
ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
У М. МЕЛІТОПОЛІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
КАФЕДРА ФІНАНСІВ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 
 
 
 
 
 
 
КУРСОВА РОБОТА 
 
___________________________________________ 
(тема) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконав: 
Студент(ка)______курса_____групи 
_______________________________ 
_______________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові повністю, підпис) 
Науковий керівник_______________ 
_______________________________ 
(Науковий ступінь, звання, прізвище, ініціали, підпис) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мелітополь  
2017 
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Додаток В 
 
Зразок завдання на курсову роботу 
 
ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 
 
Студент(ка)________________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 
 
Тема роботи _______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 затверджена на засіданні кафедри «_________» _________________________________________ 
 
Термін здачі студентом завершеної  роботи на кафедру __________________________________ 
 
 
Мета роботи _______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Об’єкт, на якому проводиться аналіз __________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
№ 
п/п 
Найменування етапів виконання курсової роботи Термін виконання етапів 
роботи 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Студент прийняв завдання до виконання «________»______________  
 
_____________________ 
     (підпис студента) 
 
Керівник роботи ______________________________________ 
                                                                                    (підпис) 
Зав. кафедри _____________________________________________ 
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Додаток Г 
 
 
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
Один автор 
Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея 
діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. ; 
 
Два автори 
Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / 3. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К.: 
Прецедент, 2006. — 93 с.  
 
Три автори 
Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис 
сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Зддисон Г. Д. ; пер. с 
англ. Ф. П. Тарасенко. —Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. —ХІЛІ, 265 с. 
 
Чотири автори 
Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. 
В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К.: НДІ 
«Украгропромпродуктивність», 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні 
нормативи). 
Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-
техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища 
освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта). 
  
П’ять і більше авторів 
Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. 
С. Никифорова. — [3-є изд.]. —X. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. 
 
Матеріали конференцій  
1.  Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : 
матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], 
(Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. 
Докучаєва. — X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с. 
 
Законодавчі та нормативні документи 
1.  Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада 
України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань). 
 
Частина книги, періодичного продовжуваного видання 
1.  Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного 
аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та 
методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. 
2.  Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних 
перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 
14—17. 
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Додаток Д 
Приклад оформлення таблиці 
 
Таблиця 2.5 
Аналіз використання трудових ресурсів 
Показник 
Роки Відхилення 
2016 р. від 
2014 р., 
(+,-) 
2014 2015 2016 
Середньорічна кількість 
робітників, зайнятих в 
виробництві, чол. 
    
В тому числі робочих, чол.      
Питома вага робочих в 
загальної кількості 
робітників, % 
    
Відпрацьовано днів одним 
робочим за рік 
    
 
 
Приклад оформлення ілюстрації. 
 
Линейный руководитель А
Линейный руководитель В2Линейный руководитель В1
С11 С32С22С12С31С21
I уровень
II уровень
III уровеньИсполнители Исполнители
 
Рис. 1.5. Лінійний тип організаційної структури. 
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